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Abstract: For a long time, due to the slow transformation of government functions and the absence of
corporate property right conception and so on, the reform of property right system featured by the separation of
ownership and management under the leadership of government has led to the empty state of university's
corporate property rights and more stringent corporate property rights controlled by contributors. In a market
economy, it is fundamental to the establishment of university's corporate status to endow university corporate
with complete property rights to the school property, and bear civil liabilities independently limited to the school
property. In order to establish the property ownership of university and finally realize university autonomy, it is
imperative to clearly define the connotations of corporate ownership, to clarify the relationship of rights and
duties between investors and school corporate, and to establish common governance mechanism based on
corporate ownership.
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己任的学术组织。高校构建法人治理结构的最终目标
是为了实现高校自治，保障学术自由和促进学术创
新。因而，“学术自由”是高校法人的核心意志，是高校
法人的“灵魂”所在。为此，新修订的《中华人民共和国
高等教育法》第四十二条新增了有关高校学术委员会
职责的条款，明确高校设立学术委员会，统筹行使学
术事务的咨询、审议和评定等职权，以确保学校法人
学术意志的顺利表达。但是，我国高校学术权利的合
法性通常来自于法律法规的授权和权力部门的认可，
而不是高校遵循高等教育逻辑自发生成的结果。由此
一来，高校学术权利的实现程度和学术委员会作用的
功能发挥取决于高校法人治理结构的完善程度和高校
管理体制改革的推进程度[22]。也就是说，高校法人学术
意志的形成和充分表达需要处理好学术委员会与法
人意志形成机关、法人意志执行机关等之间的权责关
系，法人意志监督机构也要充分发挥其监督职权，保
障学术委员会作为最高学术权力机构的地位及其职
权的充分行使。同样，学术委员会自身也要加强制度
建设和组织建设等，完善委员回避制度、申请复议制
度、信息公开制度等；理顺学术委员会与教学评定委
员会等下位委员会间关系，避免组织职权的交叉和重
叠；健全学术委员会的委员遴选规则、议事规则等[23]。
综上所述，无论是公办高校还是民办高校，它们
作为独立的法人实体，理应享有法人所有权等民事权
利，在民事活动中独立承担民事责任。为此，明确高校
法人所有权内涵，厘清政府和社会等出资者与高校法
人之间的财产权责关系，以高校法人所有权为基础构
建高校法人共同治理机制，进而确立高校法人所有
权、落实高校法人主体地位是实现我国高校法人依法
独立自主办学的重要举措[24]。
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